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РЕФЕРАТ
ЩЕРБИНОЙ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ
Экономическая безопасность предприятия и основные направления
ее обеспечения (на примере ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»).
Объем  дипломной  работы  71  стр.,  7  рис.,  26  табл.,  12  формул,  29
источник, 9 приложений.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ,
СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСОНАЛ, КАПИТАЛ, ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ
СРЕДА, ИНФОРМАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ, СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
Объектом  исследования дипломной  работы  является  деятельность
ОАО «Гомельский завод литья и нормалей».
Целью  исследования является  определение  основных  направлений
обеспечения повышения экономической безопасности ОАО «Гомельский завод
литья и нормалей».
На  основе анализа  литературных  источников  и  фактических  данных
выявлено,  что  на  предприятии  существуют  направления  экономической
безопасности.
В дипломной работе предложено  внедрить совершенствование системы
управления оборотными активами, путем снижение стоимости привлекаемого
капитала;  совершенствование  организации  системы  закупки  товарно-
материальных  ценностей;  совершенствование  организации  системы  закупки
товарно-материальных  ценностей.  По  мнению  автора,  данную  дипломную
работу  можно  использовать  в  качестве  вспомогательного  материала  при
разработке направлений экономической безопасности в ОАО «Гомельский завод
литья и нормалей».
